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结果与讨论
(一 )铝原子簇
























































图 1 正离子质谱中的奇幻数是 入 1 4
、
2 3

























相应于全满的 2s 壳层 ; A l
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各相应于根据 Jeli in m 模型计算的 Zp
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的价电子总数 (1 90 个 )刚好
与 2h 满壳层相符
.
正离子质谱中另 2 个信号强度很突出的 Al
l ; 十和 A1
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N 也都只与 ZP 和 2s 满
































o m 模型的满壳层 电子数 (1d 一 18 个
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18 2 结 构 化 学 3 期
可能与硅的半导体即半金属性质有关
。















进一步的实验产生了 n 簇80 的 P


































其正负离子质谱分别如图 2 与图 3 所示
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18 4 结 构 化 学 3期
负离子也同样存在奇强偶弱的情形









































































不存在悬挂键 (d an gl in g b
o n d )
。
类似的奇强偶弱现象在 G ax A




P厂等由 IV A 和 V A 族元素组成的簇离子的质谱中也曾观察到




































































































3 期 结 构 化 学 1 8 5
图 4 与图 5 分别是 S
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3 一 , 而且各奇幻数间的差值
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